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locale se găsesc pe ori unde 
%e. Astăzi cu toţii poartă tricolorul 
1. In publicitate oricând stai cu ei de 
adividual, sunt convinşi că repre-
•inia publică, — o părere indiscutabilă 
lut mântuitoare de.neam şi Ţară 
)i ori sprintenei când spun vre-o 
î, — stau locului, — accentuează 
îl şi picioare, te conving de ade-
personal. Cu geanta subsuoară, 
încoardă; fac cultură, afaced şi 
după funcţiuni. 
sunt pe tot locul, zimbitori ucenici 
l omeneşti, — s'apropie. 
pe gânduri. Ce vor mai fi având 
formatori iscusiţi, cari scot paginile 
subliniază cu creionul, — mistifică, 
apa tulbure, să pescuească ei de 
m 
iţele Bethlen îi apără pe guverna-
trthy. El spune că, la Karczag, la 
populaţiei de acolo nu s'a în-
nimic. 
ia Ministrul preşedinte maghiar, 
amintirea unei pregătiri la , revanşă", 
că putea să fie vorbă! 
ştim că d. Friedrich conducătorul 
Щіі creştin social este de altă părere ? ! 
să se producă dovezile, — acolo, 
e l 
ce pe noi ne importă este, ca 
că suntem în pace, şi că sentl-
tor de loialitate sunt la fel răs-
« Premier al României s'a declarat la 
Micei înţelegeri din Marienbad 
împrumutul maghiar. Oricine, dar 
Ies Ungaria ştie, că ce înseamnă îm-
Ш optat la puterile mari în favorul 
potriveşte mai bine, ca să ne 
pentru melodii mai gingaşe, din cari 
pentru vecie — gândul duşmăniei 
ele eiemeutare ale naturel împletesc 
grâului mănos cu aceea a neghinei 
îse, iar priceperea omului curăţeşte 
— şi seceră în bogaţi 
FANTOMA RĂSBOIULUI... 
lonatf-vă la 
estul României 
Era cât pe aci să se încaere un răsboiu, 
la care nimenia nu s'a gândit. 
Prima ştire a dat-o staţia telegrafiei 
fără fir din Valona la Brindisi, despre 
aceea că, comisia italiană pentru delimi 
tarea frontierei grecească a fost măcelărită 
de făptuitori necunoscuţi. 
Au eşit 5 vase italiene spre Corfu, 
s'a omorât o seamă de oameni nevinovaţi 
cerând guvernul italian deplină satisfacţie 
guvernului grecesc. 
Cei mat susceptibili au văzut şi noua 
constelaţie a popoarelor în aceasta năvală 
nouă. In urma războiului mondial, să vede, 
că posibilităţile unui războiu au devenit 
mai acute, decât şansele lui. A fost chiar 
unele ziare, cari vedeau popoarele divizate 
curentelor de azi. 
Şi astăzi comentează, că Anglia pro­
tejează punctul de vedere grecesc, Franţa 
punctul de vedere italian, — că fugoslavia 
în cazul unui războiu se va ataşa Greciei, 
şi în acest caz Ungaria va demonstra 
contra fugoslaviei. 
Diferite alte combinaţii se ţin lanţ 
Ne pare bine când vedem că România 
observă neutralitatea potrivită împreju­
rărilor. 
Consiliul superior al Naţiunilor s'a în­
trunit în şedinţă plenară la Paris punând la 
discuţie diferenduli talo-grecesc Societatea 
Naţiunilor este pusă la prima grea pro 
blemd delà înfiinţarea ei. Ea are să decidă. 
Ambele părţi acceptă soluţiunile cari se 
vor lua din partea reprezentanţilor res-
ponzabili a Păcii. 
Ei nu pot avea alte tendinţe decât 
asigurarea şi apărarea prestigiului Na­
ţiunilor şi a liniştei generale. Dar nu cere 
nici interesul Italiei sau a Greciei ca pacea 
să fie perturbată 
Italia prin desvoltarea elementelor noi 
a faşcizmului are lupte interne puternice, 
cari impun diferite consideraţiuni şefului 
de guvern D. Mussolini. Grecia abia să 
poate reculege în curentele cari sunt ur­
marea faptelor guvernării; încât şi unii şi 
alţii pot tinde în mod raţional numai ia o 
liberă consolidare, şi pacinieă lucrare eco-
nomică-financiară. 
Este o linişte, clădită pe vulcanele 
tainice a vieţii Naţiunilor. Un clocot con­
tinuu, care aşteaptă să izbucnească. Fondul 
ei şi-l are în forţele individuale a popoa­
relor, şi de aceea soluţionarea, — asigu­
rarea echilibrului restabilit prin sfârşitul 
Păcii delà Versailles, ratificată, — se face 
pri voinţa şi tăria unită în principiile fixate 
de Societatea Naţiunilor. 
O rezolvare cât mai grabnică a con­
flictului ar putea să urmeze mult mai uşor 
dacă la decizele cari trebue să se ia, ar 
putea contribui şi România, — care a 
semnat pacea, — dar deocamdată priveşte 
desbaterile, — ca spectator depărtat. 
Un răsboiu astăzi s'ar putea crea, 
dar el nu poate f i ! 
Catastrofa din Japonia 
Ultimele telegrame ne aduc ştiri gro­
zave despre cataclismul întâmplat în Ţara 
Soarelui din Orient, in Japonia. Un teribil 
cutremur de pământ de o violenţă nemai­
pomenită a avut efecte aşa de dezastruoase 
încât ne aminteşte potopul din Biblie. 
întâia şi a doua zguduire în sens ver­
tical au fost aşa de formidabile încât în 
câteva minute mii şi mii de case, palate, 
fabrici şi construcţii au fost complect dă­
râmate în capitala Japoniei Tokio şi princi­
palul port comercial Yokohama. Palatul im­
perial zace în ruine. Această dărâmare 
bruscă a cauzat moartea a peste 2,000.000 
de oameni. 
In acelaş timp s'au declarat nume­
roase incendii, cari se întind cu o repezi­
ciune uimitoare, neputând fi localizate din 
cauza panicei care a cuprins întreaga popu­
laţie. 
In urma incendiului la Tokio a sărit 
Arsenalul armatei în aer, omorând mai multe 
mii de oameni. 
Tunelul delà Sasako s'a prăbuşit 
tocmai când trecea prin el un tren de per­
soane. Acestei nenorociri au căzut victime 
600 oameni, între cari şi un prinţ al casei 
imperiale. 
Turnul Asakusa din Yokohama dărâ-' 
mându-se a îngropat sub el câteva sute 
de suflete. 
Oraşul Mito, de lângă ţărmul Ocea­
nului Pacific în urma cutremurului s'a scu­
fundai, iar valurile mării au năpădit cu o 
grozavă furie asupra oraşului, acoperindu-1 
complet. Din cele câteva sute de mii de 
locuitori nici unul măcar n'a scăpat. 
Toate satele şi oraşele între Tokio şi 
Osaka au fost complect distruse. Acolo 
unde mai eri erau cuituri bogate, şi nume-
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roase coşuri de fabrici arătau o industrie 
înfloritoare, astăzi e un mormânt şi o 
ruină. Era regiunea cea mai împopulată a 
Japoniei. 
Din cauza distrugerii magazinelor cu 
alimente foametea a ajuns generală în re­
giunile atinse de cutremur. 
Cauza catastrofei fără păreche în 
istoria modernă pare a fi un dezechilibru 
pronunţat în subsol, un gol imens între 
unele pături subpământeşti, care să fi de­
terminat o bruscă prăbuşire a celorlalte 
straturi suprapuse. 
Războiul a cruţat Japonia pentru ca 
nenorocirea să o îngroape pe tinp înde­
lungat în muncă uriaşă pentru recâştigarea 
situaţiei în concertul puterilor mari. 
Din Beiuş 
Reprezentanţa comunală din Beluş a fost 
aleasă în anul 1920 în baza Decretului XXII a 
Consiliului Dirigent. Vremile erau tulburi, deci 
această alegere a adus unele surprize, cari s'au 
resimţit foarte mult la conducerea comunei. 
Primarul N. T. Cosma din momentul ce a 
fost instituit de representanţă Ia conducerea co­
munei şi-a fixat un program hotărît între cari, în 
afară de refacerea comunei, a fost dizolvarea 
actualei reprezentanţe şi ridicarea Beiuşului la rangul 
de comună urbană (oraş cu magistrat). 
In prima şedinţă primarul a propus iar re­
presentanţă în principiu a decretat, cu majoritatea 
absolută de voturi, ridicarea Beiuşului la gradul de 
oraş cu magistrat. S'a instituit comisiune cu man­
datul de a întocmi proiectul de organizare şi bugetul. 
Iar în luna Iulie, reprezentanta a cerat Mi­
nisterului de Interne că în baza § 61 a legii co­
munale din Transilvania (art. XXII 1886) să disolve 
actuala representanţă comunală. Ministerul, cu de­
cizia sa din 24 August 1923 a şi decretat disolvarea, 
dar în baza aceluiaş § 61 n'a ordonat alegere 
nouă, ci instituirea unei comisiuni interimare, care 
oricât de legală, este un novum. 
Deaceea primarul a cerut din nou autorităţilor 
in drept să ordone alegere nouă. 
• 
Pentru a stăvili afluenţa elementelor indesi-
rabile, Primăria a luat măsuri pentru reorganizarea 
Biroului Populaţiei şi controlul străinilor. 
In acelaş scop s'a ordonat recensământul 
populaţiei. 
Reprezentanţa comunală a încheiat un contract 
pentru edificarea unei scene stabile ( 6 X 6 metri) 
şi moderne în Hotelul Central aşa, că Beiuşul este 
unicul centru din Bihor unde vom putea pune Ia 
dispoziţia trupelor teatrale şi pentru diletanţi o 
sală modern amenajată. 
Tot acolo se va instala şi un cinematograf. 
* 
Taxa luminei electrice a fost majorată cu l00°/ 0 . * 
Iu baza legii asupra maximului, representanţă 
a fixat aproape 60 taxe comunale menite a aco­
peri cheltuielile edilitare ale comunei. 
* 
Vama a fost majorată cu 100°/0. 
. . ' . * • . -
Dna Elena Costamanea a fost numită direc­
toare a Şcoalei normale de fete. 
După cât se vede la Beiuş se munceşte în 
tăcere dar cu rezultate frumoase. 
Veşti din Jlara mureş 
A apărut Anuarul Liceului de fete „Domniţa 
Ileana" din Sighetul-Marmaţiei. Reproduc unele date. 
In 5 clase au fost 154 eleve ordinare clasificate şi 
14 particulare, 127 din Sighet, 43 din judeţ, 23 din 
alte judeţe şi 11 din Cehoslovacia După religie : 
81 eleve gr.-cat, 11 ortodoxe, 9 rom. cat., 4 evang. 
lut. şi 85 izraelite ; după profesiune părinţii erau : 
agricultori 11, meseriaşi-comercianţi 76, funcţionari 
43 şi preoţi-învăţători 49. Biblioteca elevelor 250 
volume iar cea profesorală 3616 volume din cari 
româneşti de tot erau 412 volume. „Casa Şeni­
lelor" şi societăţile culturale: .Graiul Românesc", 
„Principele Çarol", .Liga" ar trebui să aducă jertfe 
cu distribuirea cărţilor româneşti. Ar avea o datorie 
de îndeplinit-în Maramureş. 
. * . 
Se zvoneşte că gimnaziul din Vişăul de sus, 
care are la activul său un frumos trecut cultural, 
va fi transformat intr'o şcoală de arte şi meserii. 
Când Şomcuta cu 3000 locuitori are un liceu de ce să 
se desfiinţeze gimnaziul din Vişăul de sus cu 15,000 
locuitori? L^ngă gimnaz mal pot exista: o şcoală 
medie industrială de fete şi una inferioară de arte 
şi meserii pentru băeţi. Mai bine să se desfiinţeze 
secţia maghiară a Liceului „Dragoş-Vodă" cu 80 
procente ovrei, ca gimnaziul cu menire românească 
din Vişăul de sus, ceeace ar constitui o crimă faţă 
de neam. 
Impozitele impuse sunt cu 50 procente mai 
mari, ca minimul contemplat. Principiul autoimpu-
nerei a fost eludat. Populaţia să arată indolentă 
faţă de lucrările comisiunilor, — cari nu iau în 
considerare situaţia economică specială a Mara­
mureşului. Toţi articolii de comerţ şi industrie 
îi importăm, alimentele pe 9 luni le importăm, 
comunicaţia în încunjur scumpeşte preţul lor cu 
toată reducerea Ia transport de 25 procente cu alte 
2 5 % Ş' în preţul artlcolilor şi alimentelor importate 
să cuprind şi impozitele producătorilor. Mai mult 
spirt se consumă în Maramureş; dovadă a mi­
zeriei ajunsă la desperare. Vama pe un bou este 
de 10,000 lei pentru export. Un bou mijlociu de 
500 kgr. — cum sunt mai mulţi fiind rassa slabă — 
e impus cu 20 lei impozit vamă la un kgr. viu. 
Astfel preţul vitelor bătrâne şi a celor tinere este 
scăzut sub costul iernatului din anul trecut. Cum 
vitele sunt singura resursă de câştig pentru ţărani, 
impunerile vor ruina situaţia românilor, fiind ele 
contra normelor economiei naţionale şi a inte­
reselor locale. Vor trebui oareşi-careva dispoziţii 
de reducere a vămilor eri impozitelor. — Oraşele — 
locuite de minoritari, cari impozitele lor le împing 
pe consumatori nu pot fi protejate în defavorul 
populaţiunei româneşti dala sate. Principiul „cărnei 
ieftine nu poate nimici comerţul delà ţară. Guvernul 
e dator din oficiu a revizui impunerile şi a le scădea, 
ca să nu devină grija, ruina sătenilor din ţinuturile 
maşter donate de natură. 
Ce este o scoală fete st menirea ei 
Dispoziţiunea Ministerului de Istrucţiune publică, 
de a înfiinţa in localitate o şcoală profesională de fete de 
gradul II cu internat este judicioasă şi bine venită, pentru 
satisfacerea nevoilor şcolare ale pärin (Hor din acesta ţi­
nuturi, încât publicul nu poate primi creiarea acestei 
şcoli, decât cu mulţumire. Ministerul n'a luat dispozifiu-
nea decât călăuzit de rolul cultural şi profesional ce o 
astfel de şcoală il are in societate, de foloasele ce ea le 
aduce, cu atât mai mult cu cât o şcoală similară nu există 
decât in Bucureşti. Şi fiindcă până acum astfel şcoli n'au 
existat In Transilvania desigur că mulţi in necunoştinţă 
de cauză vor fi privit înfiinţarea unei astfel de şcoli in 
localitate cu oarecare scepticim, alţii poate sá o fi găsit 
chiar inutilă şl vor fi Încercat o negaţiune a ei. Găsesc 
necesar, pentru ediîicarea deplină a marelui public şi în 
special a părinţilor, de a expune într'un cadru succint 
menirea în general a unei şcoli profesionale de fête şi in 
special a şcoalei profesionale superioare ce va lua fitnfă 
in localitate, la 1 SeptembJie a c. 
Intr'o şcoală profesională după cum numele Însuşi 
indică in primul rând se învaţă o meserie ca : croitoria 
şi lenjeria, arta decorativă, menajul, dar nu se neglijează 
nici partea culturală generală, deci cultura generală 
căci se predan cursurile echivalente unui gimnaziu de 
4 clase in cazul când şcoala e de gradul I, şi similare 
liceului când e de gradul II. Gradul I cere 5 ani de 
studii, iar gradul II, trei ani. La absolvirea chiar a cur­
sului inferior o elevă este pregătită îndeajuns de a-şi 
confecţiona rochii, lenjeria cu alte cuvinte de a se îm­
brăca pe ea şi pe toţi ai casei. Pe lângă aceasta posedă 
şt o educaţiune fiind pregătită pentru rolul eimsocial, 
acel de mamă şl de soţie, iar în cazul când doreşte să 
ocupe vre'o funcţiune la stat, nimic nu-i stă împotrivă 
În vechiul Regat există nenumărate funcţionare 
atât în instituţiunile de stat cât şl acele particulare care 
sunt absolvente de curs profesional gradul I adică cu 5 
ani. Chiar şi corpul invăţătoresc număra multe, bine în-
ţe es la început cu gradul de suplinitoare Idealul socie­
tate! şi al unui părinie trebue să fie a-şl înd-iuma fiicele, 
nu spre biurocratism ş ! funcţionarii m ci spre viaţa de 
familie căci numai familia este baza societaţei şi dacă, 
datorită vremurilor critice unele sunt nevoite să îmbrăţi­
şeze o funcţi une să o facă aceasta numai in mod cu 
totul subsidiar, dar unica lor preocupare să fie familie 
şi numai familia, căci aceasta este menirea cea mai sfântă 
şi mai frumoasă a femed. Ori, prin educaţiunea ce că­
păta o elevă In o şcoală profesională e mai bine pregătită 
pentru viaţa familiară, căci aici obţine cunoaşterea unei 
profesiuni de care apoi, are nevoie. în viaţa zilnică. 
Pentru a învedera numai in parte utilitatea unei astfel 
de şcoli e suficient să ne găndim la scumftetea excesivă 
a confecţionare! unui costum de haine, a lengerii, a unei 
pălării etc. etc. pe cari flecare suntem nevoii 
portăm greu fiind necesităţi de care nu « Г 
şi îmbogăţim meseriaşii străini. Oare câtă tL 
s e realizează şl ce înlesnire pentru soţ citi 
poate îmbrăca copilaşii pe soţul el şl pe ea 
propriile ei mâni şl slrguinţă. N'are nevoe să li 
croitoresele şi croitorii, modistele şi lengenie аГ 
pentru un lucru de nimic, iar cu banii ecof̂  
această cale se poate astupa o altă nevoie,', 
domnului in aceste timpuri anevoiase netei" 
nenumărate. Q 
In programul unei şcoli profesionale k 
specialitate se predeau limbile moderne îstor-* 
grafia, contabilitatea, desemnul pictura, giram 
zica etc. cu un cuvânt toate obiectele ce st 
intru, un liceu sau gimnaziu de fete. Rolul ( 
profesiooale este şi de a forma bune maiesţ; 
absolvire să deschidă ateliere de croitorie, lti 
decorative etc. ce aduc câştiguri frumoase şrn 
punct de vedere s'ar putea cita nenumărate^ 
occident cât şi Bucureşti unde distinse feci 
ofiţeri superiori, de a v o c a ţ i şi medici şi de t 
superiori au deschis astfel de ateliere unde i 
nează totul necesar îmbrăcămintei femeeşti p 
dând pregătirea de specialitate n'au considei» 
rea unei astfel de meserii ca o ruşine. La DL 
acesastă nenorocită mentailate si pare-se cic 
vania domină mai mult ca in oricare altă pa­
tului deş! întru nimic justifică. Şcoala din loa 
cu '2 grade deci similară unui liceu, iar absc ' 
lângă cele expuse mai sus vor avea dreptulD, 
profesoare de croitorie, lengerle, arte decont, 
la scoale profesioale şl normale pregătinduj 
existenţă şi un viitor sigur, iar cele c • ar tfl 
tissje şi alte funcţiuni la stat vor putea-o іще 
conferă acest drept din moment ce in aceasta 
primi o cultură ech valenţă unui liceu. 
adresez părinţilor cu venituri modeste, preoţi 
ţatorilor şl tuturor acelor ce doresc să dea i / 
dru mare fiicelor lor şi o pregătire practică к 
pentru viaţa zilnică căci meseria este brăţară^ 
propun ca in cazul ce v o r binevoi să priveasci^ 
tul realităţii foloasele şi menirea acestei şcoliiy 
această expunere făcută numai pentru edifici^ 
scă şi pentru stabilirea unui adevăr. Şî să-şl | 
pilele la această şcoală ale cărei rezultate щ( 
vedea în cea mai adevărata lumină numai la;0 
lui şcolar, când se organizează expoziţiuni c.'e 
munce i anuale. I. S. n' ; 
-ai 
B 
Casa târgurilor de t 
— j 
D. Prefect al judeţului Bihor Іщ 
aprobat cu unele modificări contractul ţu 
Consiliului orăşenesc referitor Ia Casa ,c 
de vite s. p. a. 
Aceasta societate are de scopul ptr 
mercializarea şi industrializarea animalelor 
Condiţiile impuse de prefectură i 
1. Din terenul actual al târgului ta 
menţine pentru târgul liber 10.000 
societatea că în caz de necesitate s 
terenul pentru târgul liber. 
2. Acţiile în majoritate, dar cel pi" 
să fie nominale, iar la înstrăinarea rest: 
titularii acţiilor sunt obligaţi să ofere ;ţ 
rând oraşului spre cumpărare. e 
3. Societatea este obligată la Ir. 
clădirilor ca supra edificii in cărţile 
simultan cu aceea să fie adnotată 
înstrăinare şi grevare, asupra acestor 
voarea oraşului. 
Hotărîrea a fost transmisă Primi , 
publicare obştei. 1 
• 
rlm! ^ 
Avii abonaţilor; 
A trecut un jumătate de an de , 
venit pentru prima oară să tălmăcii j 
•enin al acelora, cari ştiu să lupV( 
interesele neamu ui ,de8Conziderândi u 
materiale — personale. In acest lit\ 
dovada trăinicie!. Nu din vina щ 
a trebuit să fim modeşti, şi să acţ ( 
mai odată pe săptămână. Prea еадд 
lupta pentru „hârtie", decât eă ne ( 
t ám de acest capitol speculativ, al 
ctrl n'au suflet de a înţelege rostit 
aci. Ne va veni hârtia, vom deve«m 
ziar cotidian. ( 
Luând totuşi tn considerare tioî 
rile grele de existenţă, rugăm Onnt ' 
cari «um în restanţă, să binevoiaetff1 
cât mai în grabă abonamentul 
Prin aceste vom avea sprijinul,! P 
aşteptăm. 
Redacţia zi V 
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[І r 
organizează după cum am avizat pe 
'e 9 Septemvrie cor. o sebare de 
ţ'ă pentru ocrotirea sugacilor şi a 
tor. 
*ublicăm programul serbărilor: 
1. Cortejul allégorie. 
compune din Grupa de biciclete : Farkas, Frlcd-
JCardos, Schönberger, Nadai, Popper, Niseel, 
:, Berdach, Boros. Török, Hej^ s, Simonca, Simoncz, 
'monca iirupa Jockey : Barna, Bárdi, Grad nar, 
Barna, Vajda, Domocoş, I! I AI, Corin, Corin, Hencz, 
B.Schwanz, Wu'man, N'eguiescu. Jockey de dame: 
Lupaşcu, călăraşi: Bardosl Caius, Schenkengel. 
Vehicule allegorke : 
Meies Böske, Zományl Adrián, Bodnár Büske, 
ma, Reindl Sari. Ingerii: Zigre, Mangra, Popa, 
Szabó Nagy, Marcus, Beregi, Rusu, Beregi. 
Ssurile cu flori vor prezenta : Primăvara, vara 
Programul de reprezentaţie ia 4 Va ni. p 1. Partea 
Nosz Andor, Szilágyi, Kudar, Rottensteiner, 
Г.2. Dans Grotesc: Beér Vali, 3. Monolog: 
i parodia: Pepi Zlgre, Ralia Feder, 5. 
№rap!eu : Széles, Nosz, Losz, 6. Ballet : Liget, 
dă Hollandezá: Pemtonenie comic: Szücs, Po 
Me, 8. Ballet: ßereezki, 0. Faun: Székely, 10. 
«Ulm: Gospodarul: Mutti, Sora gospodarului: 
, Anara : Sur, Nicolae : Murlitar, Petru Clapote 
cope, Fetele: Szentmiklósi, Csorhan, Berinde şi 
paru: Muntean, Domocos, Lang, Violinistf Tor-
Uucari: Genţi, Dans de logodnă: Zigre, Feder, 
oviciu. II. Actorii: Harsanyi, Madas, Pintér, R 
Herényi, Galambos etc III Sara: Scenu in liber 
1 1. Muzeu, 2. Bătaie mucelarilor, 3. Duetul lu-
tor, 4, Concursul militarilor, 5. Aruncarea veri 
Concursul cu minje La Cortegiul cu Campagne 
'•, Bledea, Szke, Popa, Bardos, Peter, JRoxJn. 
ia Popoviciu, Edelman, Maior, Frenţiu, Fildan, 
rsony Crsma: D-na Tempelean, Varon, Pap. 
Butyka. Tombola: D-na Feder, Barili, Molnar, 
I Mihelfi, Athasz Bere: Ardelean, Molnar, 
rdosi, Sándor. Flori: Haşaş, Kassay, Qreuan 
na Mangra, Marcus, Catana, Fehér, Alexan-
:tor. Prajtluiî: D-na Russu, Horvátn, Erdélyi, 
i / r ; Coroiu, Aniescu, Iile. Piezkatoare: D-na 
'ueător: D-na Raţu. La poame: Pagiu D-na 
:an. D-şore!e Roxin, Grecian, Varro, Petri, 
iscu, Grecian, Popovicl, Lupascu, Voştinar, 
povici, Sulyok I, Bureu, Ionescu, Stăncescu. 
public este rugat să binevoească a participa, 
a uduAa fondurile necesare : Invitări particulare 
în piaţă se vinde cu 4 şi 6 lei Kgr., iar la 
restaurante se şei veste cu 15 Iei porţia de | / 4 ; 
porumbul cu 5 lei bucata, iar prunele, cari 
se vând în piaţă cu 3 lei Kgr., la restaurant 
se servesc cu 2—3 lei bucata 
Apoi cafenelele : 7 lei o cafea turcească 
şi o cafea cu lapte deşi sunt maximale cu 
5 şi 4 50; fără ca să vorbesc de vinuri 
care se vinde cu 60—85 lei sticla de 700 gr. 
când 1 kg. de vin bun (Ddavare) costă în 
Oradea-Mare la producător 8 - 1 0 lei 
Noi ştim un lucru; când se fixează 
preţuri maximale sunt şi organe de control 
caii veghi tză Ja aplicarea lor. 
La noi pare că totul este aranjat Cc 
să fie alt fel. 
1 re 
13 
iţurie în Oradea-Mare s'au ridicat 
eală vertiginoasă şi astăd putem zice 
: cuvânt că stă H în fruntea oraşelor — 
sate fără câini —îq această privinţă. 
ştiu ce vor fi socotind autorităţ-le 
şl prin ce îşi justifică îngăduinţa; 
îrbă'sufeiă De câte ori leul scadt 
RAŢI urcă preturile reparţin, cu mo­
ca valuta e scăzută. Urmărim cu 
[vi'dnele prăvăliilor (căci de cumpă-
' intelectual cinstit î-i lipsesc para 
constatăm că cu urcarea valutei 
remân în vitrine neschimbate. Iată 
ivem la două trei luni urcări de pte-
"jerători, mereu cereri de urcări de 
funcţionari şi mizerie pretutindeni 
chestia articolelor de îmbrăcăminte 
ut duble chiar faţă de cele din Bucu-
lâ mărginesc numai în a arăta de 
care domneşte pe la restaurante şi 
preţurile maximate, carnea se 
măcelării cu 18 lei kgr. iar la restau 
servesc fripturi din aceeaşi carne 
" lei 200 gr. 
irile se vînd 3 0 - 4 0 lei perechea 
la restaurante se serveşte o mân 
pui cu 2 4 - 3 0 lei Ѵг d e pui. 
mai vorbesc apoi de fructe. Pe 
vând strugurii 12—14 lei Kt?r. iar 
irante se servesc porţiile de 200— 
cu 15 lei. Pepenele verde şi gálben 
Publicăm programul Concursului Hipic şi 
Alergărilor de cai, organizate pe zilele din 15—16 
Septemvrie 1923 de Regimentul 5 Roşiori „împă­
ratul Nicolae II." Ia Oradea-Mare. 
Ziua I-a 15 Septemvrie, ora 9'30. 
/. Premiul „Căpitan Vulturescu Nicolae". 
Dresaji. Pe caii proprietate sau serviciu. ' 
//. Premiul „Sub-Lt. Fior Dan Petru". Des 
schis pentru reangajaţii Reg. 5 Roşiori. Dresaj pe 
cai de trupă. 
///. Parcurs la manechine. Deschis pentru 
trupa Reg. 5 Roşiori. 
După amlazl ora 3. Carrousel executat de 
ofiţerii şi reangajaţii Reg. 5 Roşiori. 
IV. Premiul „Locot. Iliescu Dumitru". Par 
curs Hormal de 8 obstacole înălţime maximă 1 10 m. 
lărgimea 2.50 m. Deschis ofiţerilor din Reg. 5 Ro 
şiori pe orice cal. 
V. Premiul „Plot. Maj. Sămulescu Nicolae" 
Parcurs de 6 obstacole înălţime maximă 1.10 m. 
Deschis pentru reangajat i Reg. cai de trupă. 
Vf. Premiul „Sab Lt. Şerbănescu Virgil". 
Parcurs de 8 obstacole înălţime maximă 1.20 m. 
Deschis ofiţerilor din Reg. 5 Roşiori pe cai pro­
prietate sau serviciu. 
VII. Premiul „Plutonier Sebleùcu Nicolae". 
Parcurs de 6 obstacole înălţime maximă 1 m. Des­
chis trupei din Reg. 5 Roşiori. 
VIII. Premiul „Cap. Corlătescu Constantin". 
Parcurs special de obstacole înălţime maximă 1.30. 
Deschis tuturor ofiţerilor şi gentlemeni din ţară. 
Ziua II. 16 Septemvrie. Ora 3. 
/. Premiul „Plot] Maj. Fircă Iile". Alergări 
de garduri 2500 metri. Deschis reangajaţilor din 
acest corp. 
//. Premiul Sub-Lt. Oprescu Gheorghe". 
Alergări de garduri 3000 m. Deschis ofiţerilor din 
Reg. 5 Roşiori pe cai de serviciu. 
///. Premiul „Sub-Lt. Tetrat Jales". Alergări 
de garduri 2500 m. Deschis ofiţerilor din Reg. 5 
Roşiori pe orice cal. 
IV. Prenlul Băncilor din Oradea-Mare. 
Steeple-Chase 3000 m. Deschis pentru orice ofiţer 
sau gentleman din ţară şi pe orice cal greutatea 
liberă. 
V. Premiul Prefecturel Judeţului Bihor. Aler­
gări plat 3000 m. Deschis sătenilor din jud. Bihor. 
VI. Cursă de vânătoare pentru trupa Reg. 
Roşiori. 
înscrierii se primesc până Ia 8 Septemvrie la 
Regi. 5 Roşiori, Oradea-Mare. Se pot trimite şi 
telegrafic. 
In atenţiunea Dlui Primar 
Dintre toate clasele sociale, aceia care a fost 
mai crud izbită în existenţa ei, de consecinţele 
răsboiulul, este fără îndoială clasa funcţionarilor 
publici. 
Dacă societăţile particulare au căutat prin di­
ferite mijloace, de-a pune la adăpost de valul de 
scumpete pe funcţionari lor, venindu-le în ajutor 
nu numai cu majorarea salariilor, — căci din trista 
experinţă de până acum, aceasta măsură s'a arătat 
a fi cu totul Imficace, faţă de diferitele trucuri 
pe care speculanţi le întrebuinţează, pentruca în­
treaga retribuţiune ce primesc să cadă în manile 
lor; apoi cu drept cuvânt putem spune că — Statul 
— pentru funcţionarii Iul, a făcut cel mai puţin în 
această direcţie, dând dovadă de un cinism revol­
tător, faţă de mizeria în care se sbat aceia, a că­
ror viaţă este exclusiv închinata, pentru bunul 
mers al oficiilor publice. 
Mişcarea grevistă din luna Aprilie, a. c. care 
avea tendinţa de-a lua un caracter general, a fost 
reprimată de guvernanţi prin mijloace destul de 
violente, fără ca să caute legitimitatea acestui semn 
de protestare. Guvernanţii n'au văzut de cât o 
mişcare cu caracter politic, şi nu o mişcare prin 
care o clasă socială îşi cerea în mod energic 
dreptul la viaţă ; lucru care se întâmplă de altfel 
sub ochii noştrii, cu oprirea congresului studenţesc. 
Funcţionărimea văzându-se în trista situaţie, 
începe să strângă rândurile, pentru a face front 
comun, faţă de toate greutăţile ce întâmpină, 
solicitând în acelaş timp concursul autorităţilor lo­
cale sub protecţia şi scutul cărora vor să se or­
ganizeze. 
Funcţionarii din Oradea-Mare, şl în spe­
cial acei necăsătoriţi, cari prin forţa lucrurilor 
sunt nevoiţi a-şi lua masa prin diferitele restau • 
rante, văzându-se în trista situaţie, că un abona­
ment Ia un restaurant întrece la mulţi din ei sa­
lariul de pe o lună, fac un călduros apel către 
Dl Primar al oraşului ca, cu binevoitorul Dnel 
Sale concurs să se înfiinţeze sub auspiciul şi în 
localul primăriei o popotă a funcţionarilor pub­
lici, unde fiecare în schimbul unei modeste sume, — 
care n'ar întrece în cel mai bun caz Va din salar 
să primească o masă corespunzătoare pentru exis­
tenţa unui om. 
Acest lucru credem că s'ar putea înfăptui cu 
atât mai uşor, deoarece primăria dispune de grădini 
de, zarzavaturi, al căror produse ar putea fi între­
buinţate perfect de bine în scopul funcţionării 
acestei popote. 
înfiinţarea acestei popote ar fi binevenită nu 
numai pentru funcţionarii necăsătoriţi, ba chiar şi 
pentru cei căsătoriţi cari din lipsa de locuinţă sunt 
nevoiţi de-a lua masa la restaurant, şl chiar pen­
tru studenţii delà Academia de drept, cari încă ar 
putea perfect de bine, să fie înglobaţi în clasa 
funcţionarilor publici. Astfel şi-ar putea uşura în 
mod simţitor trista situaţie în care se află, şi care 
stare de lucruri a făcut ça să amuţească în con­
ştiinţa tor, ori ce fel de manifestaţie ; lăsându-ne 
înpresia că în Oradea n'ar exista nici urmă de 
student. Tot timpul de care dispune, trebuie în 
mod. exlusiv să-şi-1 întrebuinţeze pentru a-şi câş­
tiga suma necesară ca să-şi poată plăti abonamentul 
pentru masă, în urma cărui fapt naţiunea are enorme 
pierderi, căci este ştiut, că întotdeauna şi în toate 
ocaziile studenţimea a fost purtătoarea cuvântului şi 
curentelor sănătoase. 
Supunem aceste câteva rânduri le cunoştinţa 
Dlui Primar, şi sperăm că va avea ecoul dorit. 
Faţă cu aceasta propunere, funcţionărimea a 
răspuns în număr destul de mare şi peste 100 de 
persoane s uit gata a se înscrie ca abonaţi la po­
pota ce se va „înfiinţa, şi între cari sunt mulţi 
studenţi. 
O delegaţie a funcţionarilor se va prezenta 
în acest scop Dlui Primar, cu un memoriu, pentru 
a le veni în ajutor la înfăptuirea acestei idei, care 
dacă ar fi tradusă în fapt, ar echivala cu mărirea 
salariilor la cel puţin cu 7« din ceeace primesc 
şi astfel aceia ce n'a putut face guvernul, va face 
solidaritatea celor uniţi pri aceiaşi soarte. 
/. P. funcţionar. 
români i m 
Studenţimea română din statul S. H. S. care 
frecuentează şcolile din Ţara Românească, a con­
vocat pe ziua de 5 August a. c. un congres în 
comuna Sân-Mihaiul-Român din Bănatul ce cade 
sub stăpânire sârbească. 
In regatul S. H. S. sunt peste 300 de stu­
denţi români, cari frecventează diferite şcoli din 
streinătate şl îndeosebi din România. 
Se constată că, fiind numărul necomplect al 
congresiştilor (unii studenţi neputând se sosească 
la timp) întrunirea nu este în drept a lua hotărâri 
in înţelesul strict al cuvântului. 
Se hotăreşte a strânge datele tuturor stu­
denţilor şi elevilor de liceu cari frecventează şcoli 
în România. 
S'a hotărât să se ia măsuri ca studenţimea 
română din regatul S. H. S. să fie împărtăşită — 
ca pe timpuri — de beneficiile cunoscutelor fon-
daţiuni, cum este „Trandafir* „Gojdu" şi „Fond. 
Grănicerească". 
.VESTUL ROMÂNIEI* 
Agitaţiile stycfsriţeşfî 
m reînceput ia Ciul 
Mişcările studenţeşti cari au încetat cu 
sfârşitul anului şcolar au reînceput la Universi­
tatea din Cluj. lată împrejurările în cari s'au pe­
trecut nouile evenimente : Anume s'a decis de 
Consiliul Profesoral al facultăţii de medicină ca 
studenţii an: I să reînceapă lucrările practice la 
1 Septembrie pentru ca în sesiunea din Octom­
brie să se poată da examenele în restanţă. Di­
secţiile au început în 3 crt., creştinii într'o sală 
iar puţinii evrei C á r i au rămas într'o altă sală se­
parată. Peste puţin timp a năvălit un grup de iu-
riştî cari au scos pe studenţii evrei. In urma ace­
stuia disecţiunile au fost imediat sistate. Medici-
nişti au cerut deschiderea din nou a lucrărilor, la 
caz contrar fiind expuşi de a-şi pierde anul. 
In tot cazul ar fi spre binele nu numai a 
studenţilor dar şi a-ţării dacă.în primul rând ar 
satisface datoriilor faţă de şcoală şi de viitorul 
lor şi numai pe lângă aceasta ar continua să 
urmeze propagărei principiilor fixate în programul 
extra-şcolar, însă şi aceasta în aşa fel ca să nu-şi 
poată revărsa efecte dezastruoase tocmai asupra 
studenţimei române. (gm.) 
a) Domnii acţionari sunt rugaţi a face vă r sămân-
tul complect al sumelor subscrise, până la 10 Septmebrie 
la sediul Societaţei în Piaţa Cetatei No 2, localul Socie­
taţei Tramvae , între orele 10—12, când directorul t rebue 
să fie acolo spre a încasa. Cei care nu vor achita, vor 
perde conform statutelor sumele depuse până acuma. 
b) Domni membri şi acţionari, sunt avizaţi că Coo­
perativa a fiinţat carnete de bani pentru membr i ; care 
carnete se vând cu 10% mai eftin şi se găsesc a tâ t la 
Director în localul societaţei, cât ş i ' l a vânzătorul Vicaş 
din piaţa cea mare. 
Costul unui carnet de 200 lei este numai de 183. 
Deosebit de această reducere, la finele anului acei 
cari cumpără cu carnete, vor avea prime de consumaţie pe 
când cei l'alţi membri nu vor avea aceste prime. 
c) Cooperativa are 2 locuri de vânzare şi anume : 
— Unul în pa(a mare. 
— Altui fti piaţa László, unde se găseşte şi unt de 
ceai de vânzare, zilnic proaspăt . 
La ambele chioşcuri vânzarea se face, delà orele 
6 la orele 12 şi delà orele 18 (6 p. m.) la orele 20 (8 p. 
m.) în fiecare zi. 
d) Se face cunoscut că Cooperativa are pătlăgele 
roşii foarte frumoase, care se vând acţionarilor şi pentru 
Bulion, în cantităţi cât de mari. Cum pătlăgelele nu du­
rează mult, acei care doresc a se aproviziona să se gră­
bească a se înscrie cu cantităţile de care au nevoe, s , r e 
a li-se păst ra şi culege în mod special delà grădină. în­
scrierea se va face la vânzător, arătând canti tatea de 
care arc nevoe şi ziua când va veni ca să le ia, spre 
se rezerva. Contrarul vom fi nevoiţi a le vinde, de oarece 
pătlăgelele nu durează mult. 
ej Grădina mai are următoarele za rzava tu r i : 
— Varză de vară, mai frumoasă ca toată varză de 
pe piaţa din Oradea-Mare . 
— Ardei gras şi ardei mic ; foarte frumo3, 
— Gulii foarte f rumoase; Conopidă; Ceapă cum 
nu se găseşte altă pe piaţă ; pătlăgele vinete ; varză 
i taliană; Flori în glastre foarte frumoase 
Toate aces tea în cantităţi mari şi cu 20—30% mai 
eftin ca restul pieţei. 
Direcţiunea. 
Antlstla oraşului Oradea-Mare. 
No. 12339/1923. 
Publicaţiune. 
Antistia oraşului Oradea-Mare, ca autoritate 
industrială de for I. aduce la cunoştinţă publica, 
că în .urma cererei înaintatea de Vadász Iosif şi 
soţii domiciliaţi în Oradea-Mare în care cere au­
torizaţie de stabiliment pentru înfiinţarea unui de­
pozit de lemne de foc cărbuni de piatra şi cărbuni 
de lemne în str. Aurel Viaicu No. 31, am fixat 
oculată Ia faţa locului pe ziua de 17 Septembrie 
1923 orele 10 a. m. despre ce se încunoştinţează 
cei interesaţi cu observarea, că să-şi pună escep-
ţiunile la faţa locului cu ocaziunea desbaterei, cu 
atât mai vârtos, ca reclamaţiunile ulterioare nu vor 
fi luate în conziderare. 
Proiectul de plan şi deschiderea "technică se 
poate-vedea afişată în fiecare zi pe timpul oare­
lor oficioase la Autoritatea industrială de 1-a in­
stanţa în str. Petru Мзіог No. 5. 
Oradea-Mare, ia 2 Septembrie 1923. 
G. Seleşiu, 
s şeful antîstieî oraşului 
l î î f 
O. Prefect al judeţului Bihor Dr Victor 
Hodor întemeiat pe ordinul Ministerului de Interne 
a sistat coiecta pentru clădirea şcolilor. 
La 21 Septembrie a. c. se va depune o 
placă de marmoră pe mormântul delà Şiseşti al 
marelui român Vasile Lucaciu. Solemnitatea este 
aranjată de Societatea Mormintele Eroilor, care 
depune şi placa de marmoră. 
Congresul învăţătorilor la Oradea-
Mare, In 6 crt. s'a ţinut congresul învăţătorilor 
din Bihor în palatul judeţului sub preşideriţia d. 
Nilolae Fim. A fost de faţă şi d. S, Qocan Insp. 
reg. a înv. S'a discutat despre chestiunea pensiilor. 
In numărul nostru viitor vom da un raport amă­
nunţit. 
Poliţia din Oradea-Mare a prins 2 per­
soane, dintre cari unu! e un ofiţer activ maghiar, 
cari au trecut în mod clandestin graniţa româ­
nească. Ei au fost ţinuţi ascunşi de o familie ma­
ghiară din Oradea-Mare, unde sau găsit şi nume­
roase arme şi muniţii. Au fost înaintaţi Consiliului 
de Războiţi. 
in iuna Septembrie se deschide la Oradea-
Mare o şcoală de artă dramatică sub direcţ ;unea 
d-lui Hetényi Elemér. Ministerul de instruţiune pu­
blică cerând avizul primăriei oraşului Oradea-Mare 
asupra necesitatei înfiinţărei acestei şcoli, primăria 
a răspuns că nu se opune, dacă programul şcolii 
va cuprinde limba şi literatura română atât de 
necesară adulţilor maghiari cari doresc să cunoască 
cu un moment mai înainte limba Statului. 
Ministerul instrucţiune! publice a stabilit, 
de acord cu Ministerul Finanţelor, cotele ce se 
acordă ca sporuri la salariu insti uíörilor, după ce 
au fost scoşi din curba Lalescu. lată cum s'au 
stabilit sporurile : Insiitntori. — Cu 5 gradaţii 
spor 375 lei cu 4 gr. 300 lei cu 3 grad. 200,- cu 
2 grad. 150 lei, cu o grad. 125 lei cei fără gra­
daţii 100 lei. învăţătorii înaintaţi, — La cei cu 5 
4, 3 şi 2 gradaţii nu" ii se acordă spor. Cei cu 1. 
gradaţie obţin 150 lei şi cei fără gradaţii 275 leL 
învăţătorii ajutori. — Invăţăiorii cu 3 şi 2 gra-
gaţi obţin 17.5 lei, cu 1 gradaţie 125 lei, fără gra­
daţii 80 lei. 
In amintirea ful Urban Jarnlk. In 19 
August s'a inaugurat In cadrul unor serbări gran­
dioase, la Potstyn, locul de naştere a decedatului 
projesor Urban Jarnik, o placă comemorativă, 
care a fost aşezata pe casa unde s'a născut ilusirul 
profesor. La această serbare a luat parte multă 
lume aleasă din localitate şi.din Praga, iar minis­
trul României la Praga d. C. Hiottu a rosti* o 
cuvântare In care a relevat marea simpatie pe care 
a avut-o fnţă de români profesorul Urban Jarnik. 
itevlzufrea Impunerii Impozitelor. Con­
siliul de miniştri a decis trimiterea unei comisiuni 
In oraşele mai mari din Ardeal care va revizui 
impunerile efectuate până acum. 
Un nou ord. călugăresc catolic în Ro­
mânia. In Timişoara deja de câţiva ani la două 
plebanii locale sunt călugări din ordul Salvatorian, 
trimeşi din Germania. Acuma se intenţionează în­
fiinţarea unei organizări autonome a acestui ord. 
în ţara noastră Pentru a aduce această la înde­
plinire în curând a venit din Roma pentru a 
inspecta membrii de aici egumenul general P 
Pfeiffer Pancratiu. Se intenţionează şi crearea unui 
colegiu. y 
Publicaţiune. Se face cunoscut, că în ziua 
de 10 Sept. 1923 ora 11 dimineaţa se va ţine li­
citaţie publică cu oferte închise,. în Cancelaria 
Şcoalei de Arte şt Meserii din Oradea-Mare Str. 
Schlauch No. 10 pentru lucrările şi reparaţiuni ne­
cesare Şcoalei şi anume jghiabuti, burlane, ten­
cuieli, g'ergeveli de ferestre, spoitul cu var şi vop­
situl. Condiţiunele şi ori ce informaţiuni se pot 
lua delà cancelarie şcoalei în toate zilele de lucru 
delà 8—12 a. m. Direcţiunea Şcoalei de Arte şi 
Meserii Oradea-Mare. 
Peítiru îndepl in i rea postului de paroh 
din parohia de ci. IH-a Sulug se publică concurs, 
cu termin de alegere de 30 zile. 
Pentru îndeplinirea parohiei de ci. III 
Aştilett—Peştere, protopopiatul Peşteş, jud. Bihor, 
şe publică concurs cu termin de 30 zile. 
Se aduce la cunoştinţă tutunt 
de ţară se va ţinea în 10 şi 11 Sept» 
Oaspeţii asupra oraşului Orii 
Ziarul „Carpaţii" publică sub titlul „Of 
administraţie comunală model", o serii 
elegioase Ia organizaţie, salubritatea J 
Spicuim unele spre informare : î 
D. Dr. Coriolan Bucico, primarul огащ 
Mare, este înconjurat de un consiliu corni 
alcătuit din d-nii Voştinar Ion, viceprimar, 
cosilier finanţiar, Nicolae Tatu consilier am 
Otto, consilier pentru ocrotirile sociale, KjL 
consilier technic, Petru Dejeu, consider ce 
metru Mangra, iurisconsult. Spiritul cari 
acţiunea primarului oraşului şi a întregului! 
munal nu este acel conservatism încrustat | 
se închide esclusiv in trecut şi respinge ojl 
orice inovaţie a vremei, sub cuvânt că cr 
odinioară, t rebue să fie bun de-apururi . | 
Din potrivă, conservând elementele I 
îş : păstrează utilitatea şi pentru vremea miu 
liut comunal acceptă cu dragă inima şi iuL 
formele edilitare ale pre;cntului, făcând ast-ft, 
Marc, un oraş modern, nu numai ca aspect^ 
mecanismul lui interior — un oraş cu tot t 
rilor oraşe moderne. 
„Cutul ful Hercules" de Щ 
Safta studenţi Cluj 1923. Edit. A. Al 
lei. Este o scriere de propagadă esteţi» 
0 recomandăm cu deosebire în atenţia' 
şcolar de ambele sexe. Se găseşte ' 
Romanească. 
Ce efecte poate avea criza 
rar. In Germana în ultimul timp s'a i 
curios fenomen, aproape unic în lumef 
scăderei horibile a mărcii a bântuit? 
săptămâni a grozavă lipsă de numeiij 
a acestei crize s'a observer; că : s'attt. 
mărul furturilor într'o poporţie suf> 
La început organele poliţieneşti n'au a 
explice faptul. S'a găsit însă deslcgart" 
hoţilor, tăinuitorii, sufereau şi ei de 1 
merar în urma producţiei neindestuliioi,' 
bankului şi e firesc lucru ca meseria fn 
mai fie rentabilă din momentul ce nui 
bani pe lucrul furat. P 
Comerc ian tu lu i Barbe ţ i i-sa furat Í 
cor după masă la 5 oare în drum delà cote 
până la Hotel „Palace" portmoneul în iii 
10 bilete à 1000 Lire italiene „Banca Italia» 
à 100'J Lei. , i 
d 
l.id'Vidu'ui Oasca Béla din comuna d 
1 s'a furat la 4 cor. în gara din Oradea-Mş 
Poliţ e cercetează. 
CRO ICA Şfli 
•i 
La Academia de drept din ( f l 
înscrierile pe anul şcolar 1923/24 se^( 
cepând delà 1 — 15- Octombrie a. c. i 
orele 9 — 11 a. m. afară de Dumineci № 
în biuroul Decanatului. Cei cari vor f 
trebue să se prezinte cu acte origina^ 
se supune unui examen de primire clei 
gramului ce se va da de cătră Minisl 
nele se vor ţinea delà 1—15 Odt? 
Cursurile şe încep cu ziua de 17 0сЦа 
Mare, Ia 3 Septembrie 1923. Detfte 
Hovănyi u 
ra 
Direcţiunea Şcoalei superioara dede 
fete din Oradea-Mare, aduce la cunosttahr 
resaţi, că Ministerul Instr. Pub ice, ' a 
88479 1923 a acordat pentru ficelé de sSw 
mijloace, 10 burse a 10.000 lei, pentru i 
şcoli. Din aceas ta sumă, 500 lei va servi »' 
ncrea într'unul din internatele din oraş, iar 
tueli de instalarea, necesare ca paturi, f 
rufărie e t c . . . . Aceste burse se vor acordipi 
lor meritoase, în urma unui concurs care iar 
ziua de 1 Sept. Examenul va consta dinpa 
orale, din materiile principale ale clasei pite 
rile de Înscriere la concurs pentru locuri t 
vor înainta de către părinţi sau tutore, piNc 
Direcfiunei Şcoalei Cererea de înscriere t~ 
de următoarele a c t e : n> Actul de пазіегед 
naţionalitate română, cj Certificat |de biu 
Actul de vaccină, ej Certificatul de stuli 
Certificat de pauper ta te eliberat de pri/ u i 
unde părintele îşi arc reşedinţa, sau un adf < 
câţi copii are , de ceace poseda ca avere e. 
lunar ori anual, din care comisia să poată.— 
iji poate singur întreţine copila. Dacă actulţf j 
carea servit pentru înscrierea ca bursierul 
in urmă, că nu cuprindea date adevărate?® 
eliminată, i..r părinţii sau tutoru vor fi mju 
teasc! Statului, toate cheltuelilel ce sc \Q, 
copilul. Direepunea. 
VESTUL ROMÂNIEI" 5 
ORAŞULUI MUNICIPIAL ORADEA-MARE, 
Hotărâre. 
stilul oraşului Oradea fn temeiul „Legei pentru 
ti reprimarea speculei ilicite" luând avizul re­
stului ionsuraătorilor şi negustorilor cu data de 
nvrle 1923 pe intreg teritorul oraşului Oradea-
xează prefurile maximale a produselor mai jos 
: după cum urmează : 
L LĂPTARII. 
japte de vacă 4.50 1 litru smântână — 20*— 
apte dus la casă 5'— 1 kg. brânză de oaie 28'— 
de oaie 25'— 1 kg. unt de vacă 
ioză de vacă 15"— (ţărănesc) 70 — 
//, ZARZAVATURI. 
Í fără cotor 4"— 
dovleac de gră-
upămărime 6—8 — 
Л de toamnă 
mărime 3—5 — 
ЛІ 3 -
E (chel) varză 
italiană 1 5 0 - 2 -
Îtlâgele după 
calitate 4 - 5 -
Ivarză roşie 3—4 — 
nimb 
"mărime 025-0-50 
ridichi I -
I bucată caralabă 
(gulie) O'25-O'oO 
1 buc ardei verde 
(gras) 0 2 5 - 0 - 5 0 
1 leg. 8 bucăţi pe-
trungei şi morcovi 2"— 
1 kgr. svecle 3 — 
1 kg. pere după 
soiuri 6'—8 — 
I kg. mere 4 — 
1 kg. lubenifă 2— 
1 kg. pepene 2 — 
1 kg prune bistriţe 3 — 
1 kg. struguri d. cal. 5—8 — 
///. Carne. 
Inimă, ficat, rinichi şi plămâni 6 — 
carne de vită cu 25 dkg. 18'— 
i. carne de vitei sugător cu 25 dkg. 22 — 
carne de porc I. 30 — 
carne de porc II. 28 — 
untură (unsoare) topită 65 — 
/V. Preţurile tn restaurante, 
I. II. 
2 ' - 1-50 
850 8 -
lei 
III. 
1 — 
7 — 
7 -
carne 
sos 200 gr. carne 20 gr. sos 
lei de legumă uscată ori verde 
irzavat cu 100 gr. carne de vită 8 50 8 
el de legumă uscată ori verde 
•xavat fără garnir de carne 6— 5 — 4 50 
de legumă uscată ori verde 
j v a t cu 100 gr. carne de porc U — 10— 9 — 
j de viţel (200 gr. carne) 1 >•— 7 50 6'50 
I cu castron (100 gr. carne) 8— 7— 6 — 
Fripturi. ' 
pregătită din carne de vită 
carne), friptura la tavă cu 
ptură de carne albă, friptură 
irnă, friptură cu usturoi II— 10— 8 — 
; pregătită din carne de viţel 
carne), rinichi, pulpă de 
piept de viţel 
! aluat fiert (teiţei) cu brânză 
nuci, varză etc 150 gr. 
itaurantele sunt obligate a 
locul prim mâncările cu preţ maximat şi in 
[ doilea mâncările cu preţ nemaximat fiind obli-
I durata timpului de masă adecă amiază zi până 
şi seara până la ora 10 a servi oaspeţilor mân-
aximate necondiţionat. 
V. Preţurile tn Cafenele ţi Cofetării. 
U - K T - 8 - -
8 - 7 — 5 — 
fixa pe cartea de 
1 lapte cu peliţă 
I funcţionarii pudici şi armată 
lapte cu zahăr 
\ funcţionarii publici şi armată 
lté preţurile cuprinse in tarifele 
550 
4 — 
3 - -
250 
Г50 
4 — 
2 — 
T— 
450 
350 
3-— 
2 -
1 -
din prezenta 
sunt socotite maxime, proprietarii putându-le 
upă convenienţă. 
ICŢIONARII publici şi armata asupra preţurilor din 
e, cafenele şi cofetării nu au reducere, 
travenienţii acestor dispoziţluni vor fi pedepsiţi I legii pentru Infrânarea ŞI reprimarea speculei 
[contra acestei ordonanţe oricine va putea face 
linisterul de industrie şi comerţ in termen de 
publicarea ordonanţei 
Ite hotărârile şl ordonanţele primăriei oraşului 
'TIT referitoare la maximarea preţului artico-
rare hotărâre! de faţă sunt şi rămân abrogate. 
dea-Mare din şedinţa Consiliului oraşului 
lare ţinută la 29 August 1923. 
Primar. 
MICA PUBLICITATE 
Iperdut in seara zilei de 6 Septembrie 1923, pe 
land, Intre Luca Niculescu şl podul Crişului, 
I conţinea nişte bonuri in valoare de lei 8000 
"» 1000 lei şi unul de 5000 lei. Găsitorul este 
_ i aduci la d-nul Căpitan Negru, Str. Lucaci 
[No. 3.unde va fi recompensat. 
caută bucătereasă la internatul Şcoalei 
(i Meserii Oradea-Mare Str. Staroveszky 
bunt preferite văduvele de Învăţători. Sa-
e 900 Iei. Postul e de ocupat in 15 
[află spre vânzare pe lângă preţuri 
|№e un trusou pentru dame şi diferite 
ână. Adresa: Weinberger, Strada Mă-
1. 
C R O N I C A E C O N O M I C A 
Recolta cerealelor Tn 1923. Direcţiunea 
statisticei agricole publică datele provizorii a su­
prafeţelor însemintate şi a producţiunti păloaselor 
pe anul agricol 1922—1923. 
Din acestea reiase că suprafeţele Însemintate 
in anul curent au fost In general rmi mari decât 
în anul trecut, aşa cu grâu, cu orz şi cu ovâs, 
până când Insă cele însemintate cu secară sunt în 
minoritate faţă de 1922. 
Producţia este foarte bună la grău, cu 40 
milioane HI., faţă de 32 milioane în anul trecut; 
bună la secară, a cărei recoltă atinge cifra de 
3 jum. milioane Ht., faţă de 3 mii. in 1922; ase­
menea la orz cu 1.9 milioane HI., faţă de 1.7 
mii. în anul trecut. Recolta ovăsului se prezintă 
însă slabă. Ea arată o scădere simţitoare în anul 
acesta, ciirându-se producţia la abia 20 milioane 
HI., faţă de 29 mii. în anul trecut. 
In general Insă recolta este mulţumitoare. 
Noua campanie de zahăr. In anul acesta 
recolta de sfeclă a fost abundentă ; de altminteri 
suprafaţa Însămânţată a fost încă. odată atât de 
mare ca In anul trecut. 
După datele primite de ministerul de industrie, 
consumul intern este complect asigurat numai de 
producta indigenă, care în anul acesta se va ridica 
inire 8 şi 9000 vagoane la care nu s'a ridicat maximul 
de consum. Se prevede o ieftinire a zahărului eventual 
până la 22—24 Lei kilogramul. 
Expoziţie de animale la Satu-Mare. Co-
mlsiunea zootechnică a judeţului cu concursul Mini­
sterului de domenii va organiza pentru 20 şi 21 
Septemvrie, în piaţa oraşului Satu-mare, prima 
expoziţie de animale de toate speciile. 
Vagoane de C. F. R. Până la finele anului 
sau cel mai târziu până la Mai anul viitor ne vor 
sosi din Germania încă 600 noui vagoane de că­
lători, la care se vor adaogă cele reparate între 
timp în ţară 
Corsai vai sie lor l i Oradea-Nare 
7 Sept. 1923. 
Coroana austriacă (suta) . . 
Marca germană (milionul) . . 
Coroana ungară (suta) . . . 
Coroana cehă . 
Francul francez . . . . . . 
Francul elveţian . . . . . . 
Dolarul 
Lira italiană . . . . . . . 
Lira sterlină 
Lei 0 33 
65.— 
Г30 
6 5 0 
1225 
3965 
219 — 
9-40 
994 — 
I A apărut: 
„POEME IN PROZĂ" de: Emil Isac. 
Ldltura „Tipografia Romanescă" S. A. 
Oradea-Mare. Preţul unui volum 22 Lei. 
Se găseşte de vânzare la toate librăriile 
şl la editură: „Tipografia Românească" 
S. A. Oradea-Mare, Strada Oeăk No . 2. 
U L T I M A O R A 
Geneva, 6. (Rador). — In cercurile politice, 
se aşteaptă ca nerăbdare rezultatul conferinţei 
ambasadorilor din Paris, care s'a ocupat teri 
deasemenea cu conflictul italo-grec. Situaţia 
este considerată ca gravă. Nimeni nu-şi poate 
închipui că Anglia va permite mai malt timp 
ocuparea Corfulal. 
і і і к эущ 
Londra, 5 (Rador). — Mussolini a de­
clarat corespondentului Iul .Daily Mall" că 
va ţine Corfu ca zălog pană ce Grecia va 
îndeplini In totul ad literam condlţiunlle 
italiei, In caz dacă Grecia nu va achita pană 
Vntr'o săptămănă, atunci guvernul italian 
va spori suma de îndemnlzare. Dacă Grecia 
nu plăteşte, Italienii vor rămâne la Corfu. 
care acum 400 de ani a aparţinut Veneţiei. 
ШЖЖ 
Londra, 6. (Rador). — Lordul Canon a 
declarat ambasadorului italian, că guvernai 
englez de comun acord cu guvernul francez este 
hotărât să menţină numai decât autoritatea So­
cietăţii Naţiunilor. In cercurile marine se crede 
că dacă Societatea Naţiunilor nu va impune 
punctai său de vedere Italiei, se poate conta pe 
o acţiune comună a marinei engleze şi a celei 
franceze pentru evacuarea Corfului. 
Arestarea complotiştilor. 
Budapesta, 6. (Rador). — Procurorul a 
propus menţinerea In arest a celor şeapte 
arestaţi, Tnvlnuţl de-a fi complotat In 
contra siguranţei statului. 
Deţinuţii au vrut să organizeze o ar­
mată pentru recucerirea Transilvaniei. 
Acuzaţii sunt bănuiţi că au vrut să 
răstoarne guvernul actual, dar nu s'au găsit 
probe decisive In aceasta privinţă. 
Comlsiunea Zootechnică Judeţeană, 
Oradea-Mare. 
Publicaţiune. 
Comisiunea zootechnică judeţeană a jud. Bi­
hor va aranja cu subvenţionarea Ministerul Agri-
culturei şi Domeniilor în ziua de 23 Septembrie In 
Oradea-Mare una expoziţie-târg de prăsilă pentra 
vite cornute şi cabaline. Locul expoziţiei va fi te­
ritoriul târgului de vite (obor). 
Se vor admite la expoziţie târg următoarele 
animale a următoarelor rasse: 
I. Vite cornute de prăsilă. ÎI. Cabaline de 
prăsilă. 
1. Vite cornute. 2. Cabaline. 
Programul expoziţiei: 23 Septembrie 1923 
delà 7—9 ore Intrarea şi plasarea animalelor so­
site, delà ora 9 deschiderea festivă a expoziţiei, 
delà Ora 91/«—13 funcţionarea juriilor de recen-
ziune. delà ora 13—16 consumarea resultatului re -
cenziunei, delà ora 16 publicaţiunea resultatului 
recenziunei, distribuirea premiilor şi închiderea so­
lemnă a expoziţiei. Preş. Corn. Zootechnice Insp. 
Gen. Adm.: Hodor m. p. Prefect. Aranjer Diri­
gent : Haşaş m. p. med. veterinar primar, 
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CZELL w Berea nutritoare „He rcu les 
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£ DIN CLUJ g şl Berea deschisă „ M o n o ; t o r " 
Din e n oi lor lor Heede s i Nirtlle Eniit i t i ir i 
Lloyd 1 7 4 9 . - 2 9 
Cine doreşte să bea bere bună să 
ceară pretutindeni numai рэ acestea. 
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Depou principal f f 
la Oradea-Mare ORIENT 
f f S. A. pentru Industrie şi Comerţ 
Str. Gilányi, 5—7. Telefon 3-98. 
• ! SOCIETATE PE АСТШШ À О й й Ш - Ш 
• TÜ.IFQH Щ,'г<М^' 
P A R C U L T R Ă I A M N o . € 
TELEFON N9, 1 t - W 
4№ 
1 1 
1 
Ѳ 
Ç u p r o v o c a r e la ord Şef insp. Reg. al înv. s e c . şi primar din Oradea-Mare 
N o . 3902 / 1 9 2 3 din 2 2 August 1923 r e c o m a n d spi*© a fi introduse pe anul ş c o l a r 
1923/-924, io şpoala de $Ыассмг»«іиcerea D-voastrâ, manualele ş c o l a r e din tablou) ane*art. 
Editura „Tipografia şi Librăria R o m а л e a s c ă S. A. Oradea-Mare''. 
Revizor şcolar, 
- , - ' Lei 
Dr, CflBfl şi abecedar fonomimic' î ,4-_ 
• " • „ - • Magyar OlvjasókÖny\)Cl Ii 22'— 
•-. „ • « „I IL24^ 
• „ , .. J V 2 6 - -
•CHIRVflKJ -,S2,ÜCS f ;%m pt. g . l sec. . 2 $ _ 
« w l ^ a n pt. CI. I simagh. 2 6 _ , 
CO«0tü-TOQr%QeogKtfia]ud. Bihor €l. III 5 - _ 
m uter földrajza Cl, III 5-— 
Geografia Patriei Qt IV 8«— 
Lei 
8-
18-. 
18-
COR0|P'— TRIPON, Hazánk földrajza cl. IV 
IULIÜ МЦТН, Cetire pentru cl. I ucenici 
• ' „ ' „ Magyar olvasó pentru Cl. I 
CRISTQfQfi EPURE, Cetire pentru сІ.Гpre­
gătitoare de ucenici . . . . . 
TÖ8B TRNffiÓK/ Olvasókönyv Cl. III ; . 
COfÍDR€R-Df!JEÜ,^ Románia Története 20> 
DEJEU, Geografia judeţul Bihor . . . 7-
Şiharmegye földrajza Cl. III .. . 7-
ia-
18* 
IN EDITURA NOASTRĂ A APĂRUT : 
Poeme în proză de Emil Isac . . . , . . . . Lei 22 
Mângăerea sufletului de I. Genţ (carte de rugăciuni) Lei 10 
La comandă în comision acordăm 25 % rabat. 
• j • * 
Mai, r e c o m a n d ă m dín partea noastră următoare le cărţi : 
Dr, h. CRBR, îndreptar pentru fonomimic (p. învăţători) Lei 25 
„ ',. Abecedar Fonomimic maghiar . . . . „ 15 
„ Gramatică Română (maghiar—român) . .„ 10 
Q ^ r a i i a RpmânM . . * , . „ 16 
„ PETRU COROIÜ, VILHELM fWQY, Harta 
Judeţului Bihor . .'. v , . J t . . w . '.- \ n 120 
Onor. D-nil pot faGe c o m a n d a cărţilor deadreptul delà „Tipografia şi Librăria 
R o m â n e a s c ă S. A. Oradea-Mare" Str . Franc i se Deac^No. 2 , la cari s e a c o r d ă un 
rabat de 20° / 0 . In caz dacă D-rii nu a r . d i s p u n e de s u m e l e neces i tate^. c o m a n d a s e 
va putea efeptua prin o librărie cari va anticipa s u m e l e anticipate. Ih ,aces t caz s e 
admite librăriei un rabat de 2 0 % , iar D-lor c ă r o r a s e trimit direct manualele s e 
dă 10%. Manualele în comis ion nu s e pot da, porto priveşte , pe client. 
SECŢIA LITOGRAFICA 
î n z e s t r a ţ i cu cele m a i f i n e cu lo r i d e cer­
ne lu r i execută cu cea m a l m a r e fflneţă o r i ­
ce lucrăr i a t l n s ă t o a r e î n această b r a n ş ă 
a v â n d u n m a e s t r u - d e s e n a t o r d i p l o m a t . 
ATELIERUL DE LEGÀTORI 
a s o r t a t cu ma te r i a l e l e necesar 
m a l m o d e r n e execută lucrăr i d e b i 
s o l i d , cura t , f r u m o s şl ief t in, 
încura ja ţ i I n d u s t r i a Romf lneas i 
I O O O OO00O00O0O00OOOOOO( 
1150 Tipografia Romanească, Str. Francise Deák 2 
